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Dues obres reeditades i una jornada d'estudi, 
dins els actes de l'Any Busquets i Punset 
Antoni Busquets i Punset (Santa Hilari Sacalm, la Selva, 1876 - Calders, el 
Bages, 1934) és un personatge que ha passat llargues temporades mig colgat en 
l'oblit, malgrat disposar d'una obra relativament considerble, i que ara ha estat i es 
manté d'una certa actualitat. Mestre, lletraferit i activista cultural, Anton Busquets 
fou un dels més conspicus registradors literaris -en la seva obra en prosa- de la 
vida de muntanya, a les Guilleries, i del parlar muntanyenc que hi va experimentar 
i recollir. Conreà també la poesia, en la seva primera hora de jove seminarista i 
amant de les lletres, i la recerca folklòrica, així com el periodisme, literari i l'article 
professional com a pedagog. Fundà diaris, s'escriví amb molts dels protagonistes 
de l'ambient literari el país i formà part dels cercles culturals, bé a la ciutat de 
Barcelona, bé des dels diversos indrets on el portà la seva professió de mestre en 
escoles d'iniciativa social catalanista o escoles públiques. 
Aquest darrer any diem que ha estat d'actualitat perquè la seva vila nadiua, Sant 
Hilari Sacalm, va voler dedicar-li tot l'any. L'anomenà, com en les celebracions 
dels personatges insignes d'àmbit general, ANY BUSQUETS I PUNSET, i se'n 
constituí una comissió que integraren els regidors de cultura i d'ensenyament de 
l'Ajuntament de la vila (Xavier Colón i Carme Benages), el director de l'Institut 
Busquets i Punset de la població (Ricard Madrià), el professor i filòleg hilarienc 
Francesc Danès i el qui escriu aquestes ratlles en qualitat de coordinador dels actes 
acadèmics. Durant l'any 2005 un seguit d'actes populars, festius i culturals s'han 
anat succeint en el calendari d'activitats de Sant Hilari (caminades pels paisatges 
de Busquets, lectures de poemes, concerts i recitals, propostes didàctiques...). De 
fet, tot plegat havia tingut un preàmbul en la sessió de treball amb els ensenyants 
de la població que va tenir lloc el 24 d'octubre de 2004 a càrrec de N. Figueras i 
amb distribució de material aplegat pels responsables municipals i pel ponent, en 
què es van proporcionar les coordenades biogràfiques i valoratives del personatge 
i la seva obra, com un estímul a la creativitat dels mestres i professors, cosa que 
realment es va produir. 
En el marc dels actes previstos -que han estat molts i diversos, tant que seria 
excessiu de fer-ne ara el recompte detallat- val la pena de destacar la reedició de 
dues obres de l'autor patrocinada de comú acord pels ajuntaments de Sant Hilari 
i Calders, Del Montseny i PL·ntaL·mor. Foren presentades a Calders i a Sant Hilari 
el 23 d'abril, diada de Sant Jordi, amb sengles intervencions del seu curador, el 
gramàtic Mn. Josep Ruaix i Vinyet, que dissertà sobre el valor etnogràfic, literari 
i lingüístic de les obres. 
El 14 de maig va tenir lloc a la Casa de Cultura de Sant Hilari la jornada d'estudi 
programada sobre diverses facetes de l'obra i de la trajectòria de Busquets i Punset, 
en què prengueren part els següents convidats amb aquests temes: David Pujol, 
"Ensenyament i llengua catalana a l'època d'A. Busquets, mestre d'escola"; Carles 
Hernàndez, "A. Busquets, mestre i activista a l'Hospitalet"; Xavier Roviró (Grup 
de Recerca Folklòrica d'Osona), "Anton Busquets, folklorista"; Llorenç Soldevila 
(UVic) "L'obra poètica de Busquets i Punset en el seu context literari"; Anton 
Carrera, "Anton Busquets i Punset i els Jocs Florals"; i Narcís Figueras (UOC), 
"Les idees literàries d'A. Busquests". Hi participaren una trentena de mestres i 
persones interessades en el personatge 
Aquestes intervencions il·luminaven aspectes diversos, alguns dels qual poc 
tractats, de la producció i de les activitats de l'autor i feien aportacions noves al 
seu coneixement. Amb el suport de la Comisisó i el patrocini del municipi, l'orga-
nització i coordinació dels actes va recaure, com hem dit, en el qui això signa i en 
el Centre d'Estudis Selvatans com a entitat (bé que sense la inestimable i ametent 
col·laboració del regidor Sr. Colón i de la responsable de la casa de cultura Núria 
Raurell, res no hauria estat possible). Es per això que, naturalment, el Centre 
d'Estudis s'honora a incloure a la seva miscel·lània anual Qviadems de L· Selva, els 
materials procedents de la presentació i de les jornada en un primer lliurament 
en aquest volum 17 (2005), que es completarà amb el segon l'any vinent. En 
aquesta primera part oferim els textos rebuts de Josep Ruaix, Carles Hernàndez, 
Xavier Roviró i Anton Carrera, mentre que reservem la resta d'intervencions per 
a un segon volum (el 18, de 2006) en què acoUirem també altres materials no 
procedents de la jornada, com ara un treball en curs sobre l'epistolari de Busquets, 
concretament entre Busquets i l'escriptora escalenca Caterina Albert, a càrrec 
d'Irene Mufioz. 
En definitva, doncs, ens complau poder fer aquesta contribució al coneixement 
d'Anton Busquets i de la seva obra, i no defugim de dedicar-hi en el futur noves 
activitats i noves recerques. En aquest propòsit comptem que podrem disposar de 
les mateixes complicitats que fins ara hem trobat que dur endavant les nostres ini-
ciatives i que aconseguirem concitar el mateix interès dels nostres socis i lectors. 
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